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１． はじめに     ----------------------- 03 












４． 考察      ----------------------- 17 
4.1 共同創業者「退任前」の組織能力の特徴  
4.2 共同創業者「退任後」の組織能力の特徴  
4.3 他社との比較  
4.4 まとめ 












































































































































３ ホンダの創業期の事例  
3.1  創業者二人の出会い 
ホンダは 1948 年 9 月 24 日、静岡県浜松市に「本田技研工業株式会社」として設立





1949 年 8 月、本田氏の知人の通商産業省の技官の竹島氏の紹介で、初めて対面した
二人は、互いに一目で気に入ったといわれている。性格が全く違い、仕事の得意分野
も全く異なっていたが、気が合った理由を異口同音に「こっちの持っていないものを、
あっちが持っていたからだ」と言ったという。この時本田氏は 42 歳、藤澤氏は 38 歳。












































3.2  スーパーカブの誕生 



































3.3  本田技術研究所の設立 

























3.4  四輪車への参入とシビック・CVCC エンジン 
ホンダは、1958 年ごろから軽自動車の研究や試作を開始していたが、四輪車生産に











































































に拡充したことを確認したため、ホンダが創立 25 周年を迎えた 1973 年に 10 月に、両

















3.6.1  創業期の直接薫陶  




















































































































































3 1953 年に発売されたホンダの二輪小排気量車の名称 
























3.7  後継体制が行ったこと   










































































4.1  共同創業者「退任前」の組織能力の特徴   







































































































































めのこの組織構造は、結果として 4.1 で示したホンダ創業期の組織構造と共通している。 
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